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Номер робочого місця 
Професія (посада) 
(Код за ЄТКД, КД
 
повне найменування)
номери аналогічних робочих місць 



















ІІІ клас –шкідливі 












































































1 клас небезпеки 
 
2 клас небезпеки 
 




9 8 7 6 5 4 3 2 1
Пил переважно фіброгенної дії 










– температура повітря, °С;
– швидкість руху повітря, 
м/сек;

















1 клас небезпеки 
 
2 клас небезпеки 
 
3–4 класи небезпеки 
 
Білкові препарати:
1 клас небезпеки 
 
2 клас небезпеки 
 




9 8 7 6 5 4 3 2 1
Напруженість аналізаторних 
функцій:
– зору (категорія зорових робіт 
за СНиП ІІ-4-79);
– слуху (при виробничій потре-
бі сприйняття мови або дифе-
ренціювання сигналів)
Емоційна та інтелектуальна 
напруженість
Одноманітність:
– кількість елементів у багато-
разово повторюваних опера-
цій (за секунду);
– час спостереження за ходом 
виробничого процесу без 








І. Гігієнічна оцінка умов праці
 
 
ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня
 
 
ІІІ. Атестація робочого місця
 
 




















КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ
(Витяг з класифікації умов і характеру праці за ступенями 
шкідливості і небезпечності, тяжкості і напруженості*)











































Пил переважно фіброгенної 
дії























Вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче міні-
мально допустимих значень у холодний період
вище 8°
Вище рівня допустимих величин в холодний і теплий період року 
або нижче мінімально допустимих у теплий період року
–
Перевищення рівнів, допустимих санітарними нормативами 





































– діапазон промислової частоти;
– оптичний діапазон (лазерне 
випромінювання)
Мікроклімат приміщення:
– температура повітря, °С
– швидкість руху повітря, м/сек;









Атмосферний тиск підвищений, 
атм












































































– потужність зовнішньої роботи 
(Вт);
– при роботі за участю м’язів 
кінцівок і тулуба;
– те саме при роботі за переваж-
ною участю м’язів плечового 
поясу;
– маса підіймання і переміщення 
вантажу, кг;
– дрібні стереотипні рухи кис-


























чіпки і т.п.) понад 
25 % тривалості 
зміни
Вимушені нахили по-
над 30° і більше 300 
разів за зміну












чіпки і т.п.) до 25 % 
тривалості зміни
Вимушені нахили по-
над 30°, 101–300 разів 
за зміну
10,1–17 км за зміну
2
Статичне навантаження:
– величина навантаження 




за участю м’язів ніг
Робоча поза
Нахили тулуба
Переміщення в просторі (пере-


























і сигналів менше 70%
Вирішення складних 
завдань в умовах де-
фіциту часу і інфор-











– тривалість зосередження (від-
соток до тривалості зміни);




– зору (категорії зорових робіт 
за СНиП 11-4-79);
– слуху (при виробничій потребі 
сприйняття мови або диферен-
ціювання сигналів)
Емоційна й інтелектуальна на-
пруженість
Одноманітність:
– кількість елементів у багатора-
зово повторюваних операціях;
– тривалість виконання повторю-
ваних операцій (за секунду);




















важкості і напруженості трудового процесу
для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення
1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів ІІІ класу умов і характеру праці.
За списком №1:
 1. Не менше двох факторів 3 ступеня відхилення від норм;
або
 2. Одного фактора 3 ступеня і трьох факторів 1 чи 2 ступеня від норм;
або
 3. Чотирьох факторів 2 ступеня відхилення від норм;
або 
 4. Наявність у повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.
За списком №2:
 1. Одного фактора 3 ступеня відхилення від норм;
або 
 2. Трьох факторів 1, 2 ступеня відхилення від норм;
або 
 3. Чотирьох факторів 1 ступеня відхилення від норм.
2. Орієнтовані показники можна використовувати на дострокові пенсії за рахунок коштів підпри-
ємств.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Місце проведення робіт 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток до Порядку розслідування






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток до Порядку розслідування 
та обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру
ЖУРНАЛ











































































































































































Додаток до Порядку розслідування 




про нещасні випадки невиробничого характеру
за  200  р.
(найменування лікувально-профілактичного закладу, місцевого органу виконавчої влади 













































































































1000Події, пов’язані з транспортом
1001у тому числі ДТП
1100
Пов’язані з використанням газу в 
побуті
1200Випадкові падіння потерпілого
1300Випадкова дія механічних сил
1400






Вплив екстремальних температур 
(крім пожеж)
1800Пожежа
1900Випадкові отруєння, у тому числі:
1901












Вбивство чи нанесення ушкоджень 
іншою особою
2500
Використання або контакт з вогне-
пальною зброєю
2600
Контакти з представниками флори 
і фауни
2700
Техногенне та стихійне лихо, дія 
сил природи
2800Інші причини










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Березуцький В’ячеслав Володимирович, Бондаренко Тамара Степанівна,
Валенко Георгій Георгійович та ін. 
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
як навчальний посібник для студентів 
вищих технічних навчальних закладів
За загальною редакцією
проф. В.В. Березуцького
2-ге видання, перероблене і доповнене
Редактор В. М. Копоруліна
Художній редактор В. В Кулик
Комп’ютерна верстка О. І. Божок
Коректор Н. А. Балабуха
Підписано до друку 03.11.2007. Формат 60х90 1/16 . Папір офсетний.
Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 30,0.
Ум. фарбовідб. 30,5. Обл.-вид. арк. 31,02. Тираж 1000 прим.
Вид. №60. Зам. № 587/218.
Видавництво «Факт»
Україна, 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 27, к. 28. 
Тел./факс: (057) 340-52-26, 756-43-75.
Свідоцтво про держреєстрацію: серія ДК №314 від 23.01.2001 р.
Виготовлено у ТОВ «Навчальний друк»
Україна, 62300, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Петровського, 163-А.
Тел./факс: (263)3-03-81.
Свідоцтво про держреєстрацію: серія ХК №58 від 10.06.2002 р.
